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La presente tesis lleva como título “Diseño De Infraestructura Vial, Para El Acceso 
Vecinal, De los Centros Poblados El Porvenir – Cangrejal, Distrito De Florida 
Pomacochas, Bongará, Amazonas”. Tiene como objetivo el diseño de la carretera 
a nivel de asfalto. 
 
El presente proyecto, se justifica y desarrolla ante la necesidad de los moradores 
ubicados dentro del área de influencia, con el propósito de contar con una vía de 
acceso rápido y en óptimas condiciones que facilite el movimiento económico el 
cual se basa en la agricultura, ganadería y turismo. 
 
El proyecto se inicia con el reconocimiento de la zona para extraer los datos 
referentes a su topografía y características locales en el ámbito socioeconómico. 
Luego de desarrollar el levantamiento topográfico se procedió a realizar la 
mecánica de suelo, el cual arrojo como resultado un tipo de suelo SC y CL (arenas 
arcillosas y arcillas de baja plasticidad) y un CBR de 6.10 al 95%, la misma que se 
toma por ser la menos favorable y asegura el diseño del pavimento. 
 
Posteriormente se realizó el estudio de tráfico, parámetro necesario para poder 















The title of this thesis is "Design of Road Infrastructure, for Neighborhood Access, 
Of the Populated Centers El Porvenir - Cangrejal, District of Florida Pomacochas, 
Bongará, Amazonas". It aims to design the road at the asphalt level. 
 
This project is justified and developed before the need of the residents located within 
the área of influence, in order to have a fast access road in optimal conditions that 
facilitates the economic movement which is based on agriculture, livestock and 
tourism. 
 
The project begins with the recognition of the area to extract data regarding its 
topography and local characteristics in the socioeconomic field. 
After developing the topographic survey, the soil mechanics were carried out, which 
resulted in a type of soil SC and CL (clayey sands and low plasticity clays) and a 
CBR of 6.10 to 95%, the same that is taken for being the least favorable and ensures 
the design of the pavement. 
 
Subsequently, the traffic study was carried out, a necessary parameter to be able 
to classify the road according to its demand, which belongs to a third-class road. 
 





Desde la segunda Guerra Mundial, la importancia de usar las carreteras se debe 
a que facilita el traslado de pasajeros y carga. Siendo este actualmente el medio 
más usado en el mundo, al mismo tiempo que incrementa la economía de los 
negocios. En todo el sur de América, el transporte por medio de carreteras es el 
80% para el trasporte de pasajeros y el 60% para el transporte de carga. Se 
calcula que un país gasta entre un 5% al 10% y en ocasiones el 20% del 
presupuesto de un país, esto en comparación a los porcentajes de otros activos, 
por ser un medio con alto índice de uso supera en presupuesto a otras formas 
de transporte; durante su construcción y mantenimiento el país además genera 
varios puestos de trabajo, siendo la “infraestructura vial”, una actividad y un 
medio que mejora la economía mundial. 
 
El departamento de Amazonas provincia de Bongará y sus doce distritos, 
presenta un déficit de conectividad vial, por lo que para muchas personas 
desplazarse de un punto a otro les resulta sumamente coro y pérdida de más 
tiempo del necesario, Ante ello que en la actualidad existen y suman muchos los 
proyectos sobre carreteras que buscan atender estas necesidades. 
 
En parte Amazónica, las poblaciones que presentan inconvenientes en unión 
vial, por consecuencia a ellos carecen de recursos económicos, desendiendo el 
comercio, restringiendo el servicio entre otros problemas (financieros, sociales, 
de salud y más). Convirtiendo esto a los proyectos de conectividad vial en 
sinónimo de desarrollo para estas comunidades. 
 
La Florida como distrito de Pomacochas, corresponde a la jurisdicción de 
Bongará - Amazonas, en el norte del Perú. Con una extensión de 222,40 km2 y 
una población considerada, mayor a 6999 habitantes, teniendo como acceso 
principal la carretera Fernando Belaunde Terry, la cual es un intermedio para 
llegar hacia Chachapoyas, y la ciudad de Lima, hacia el oriente conecta con la 
ciudad de Rioja, Moyobamba y Tarapoto. 
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Sin embargo, pese a ser un distrito altamente productivo, ganadero y turístico, 
presenta una incidencia de pobreza del 58.8% y un 21.7% de la población se 
localiza en índice de pobreza extrema. 
 
Se realizó los diferentes estudios para realizar el proyecto antes mencionado; 
como lo es: 
Técnica El presente proyecto se basa en los fundamentos y principios teóricos y 
normativos para el adecuado diseño de caminos, el cual cuenta con una 
normativa técnica amplia para el diseño, ejecución y mantenimiento. Por lo que 
se utilizarán, normas vigentes como: DG 2018, MTC, AASHTO y el aporte del 
autor e ingenieros especializados en la materia que conforman parte de equipo 
de asesores de la prestigiosa universidad Cesar Vallejo. Lo cual junto a la 
normatividad vigente permite una justificación técnica. 
 
Social: El desarrollo de los países emergentes, como eje principal se debe al 
desarrollo de proyectos de infraestructura vial la cual promueve y estimula las 
actividades económicas de las nuevas zonas, siendo que al existir proyectos de 
infraestructura vial estas son los pilares base para el desarrollo y promoción de 
múltiples actividades (turismo, producción, ganadería, comercio, religión, cultura, 
etc.) que generan economía y desarrollo; actividades que mejoran la calidad de 
vida. (Banco Mundial, 1994), 
 
Al contar con un alto índice de pobreza en el distrito de Florida Pomacochas, 
según el último censo del INEI; se mejorará la calidad de vida de la población, 
dentro de la influencia directa e indirecta del proyecto a ejecutar, generando 
oportunidades económicas mediante un comercio y turismo fluido. 
 
Ambiental: El distrito de Florida, específicamente en las zonas de influencia de 
proyecto son áreas productivas y ganaderas, las mismas que se encuentran en 
su 98% despejadas (áreas abiertas), con lo cual el impacto ambiental es mínimo 
al realizar un adecuado tratamiento del material excedente y al ser zonas 
alejadas de la población urbana facilita la ejecución del mismo. 
Económica: El presente proyecto se justifica económicamente, dado que resulta 
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menos costoso frente a otros medios de acceso (aéreo, ferrovial), llegando a ser 
la inversión con mayor viabilidad y rentabilidad para la economía en términos de 
inversión pública. 
 
Por ende, la finalidad de llevar a cabo el proyecto; iniciándose con una 
problemática, plasmándose de la manera siguiente: 
 
¿Cuál será, el adecuado diseño de infraestructura vial, para el acceso vecinal, 
de los centros poblados el Porvenir – Cangrejal, distrito de Florida Pomacochas, 
Bongará, Amazonas? 
 
Por lo que ha quedado el objetivo general lo siguiente: Diseñar la infraestructura 
vial, para el acceso vecinal, de los centros poblados el Porvenir – Cangrejal, 
distrito de Florida Pomacochas, Bongará, amazonas. 
Cuyos Objetivos específicos es: Determinar el diagnóstico situacional del 
proyecto, realizar estudios de topografía, mecánica de suelos, trafico, hidráulicos 
e hidrológicos, impacto ambiental, estudio de señalización y seguridad vial, 
realizar el diseño geométrico y de pavimentos, determinar los metrados, costos 
y presupuestos y el cronograma de obra. 
 
Para dar solución a la al problema de investigación, se manifiesta la siguiente 
Hipótesis: 
 
Al ejecutar un apropiado diseño de infraestructura vial se mejorará el acceso 
vecinal de los centros poblados el Porvenir – Cangrejal, Florida Pomacochas – 
Bongará – Amazonas 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Quito, Rodríguez (2015, p.14), tesis: “Estudio y diseño del sistema vial de la 
comuna de Cocupuro en la parroquia rural del Quinche, Cuyo objetivo es: 
“Diseñar dicha red, haciendo uso de criterios técnicos y plasmando lo señalado 
en la normativa para hacer un adecuado diseño de vías urbanas minimizando el 
impacto socio económico”. El resultado al cual llega con su investigación 
determina que los suelos son limosos y arcillosos con mediana resistencia, CBR 
3%, con agua en la subrazante entre 7% - 50%, durante su investigación no se 
encontró nivel freático y las calicatas, así como los ensayos DCP de campo, le 
facilitaron para determinar que el diseño de la vía seria de un solo tramo. 
 
La Libertad, Alemán y otros (2015, p.12), relata que dicha propuesta de diseño 
geométrico, utilizó software especializado para diseñar”. En una de dichas 
conclusiones establió lo siguiente: Se debe tener en cuenta la topografía de un 
zona, para la elaboración de un diseño adecuado, puesto que esto determinara 
el costo del mismo durante su ejecución, para lo cual se debe limitar los 
alineamientos (horizontal y vertical), llegando a diseñar en circunstancia 
pendientes con longitudes superiores a las exigidas, cuyo propósito de minimizar 
costos, durante el movimiento de tierras, y otros que incrementen considerable 
los costos del proyecto. 
 
Vásquez y Bendezú (2018, p.12), en la publicación “Ensayos sobre el rol de la 
infraestructura vial en el crecimiento económico del Perú”, establece que: 
teóricamente los proyectos de infraestructura vial, en el proceso de generar 
economía para mejorar el desarrollo de los pueblos, tenga énfasis e interés en 
la literatura; llegando a establecerse puntos de discusión que a la fecha no han 
sido solucionadas. Como por ejemplo un punto bastante discutido en los últimos 
años, es acerca de los efectos que el incremento de carreteras, genera sobre la 
inversión privada y la producción agregada, pudiendo obtener resultados a corto, 
mediano o largo plazo. 
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En Madre de Dios, según Saldaña y Mera, (2014, p.12), dicha investigación 
diseño de la vía y mejoramiento hidráulico de obras de arte. Tiene por objetividad 
lograr el apropiado nivel de transitabilidad del camino vecinal y acceso a Loero- 
Jorge Chávez; llegó a dicha conclusión que presenta como un desarrollo gradual 
de proyecto, plasmando como primer punto, el decremento de costos en cuanto 
a transporte y tiempo de viaje, para la integración de comunidades, quienes usan 
caminos vecinales, y como segundo punto es lograr que los pueblos y 
comunidades nacientes con mayores índices de producción (agrícola, ganadera) 
logren desarrollarse y sus habitantes mejoren su estilo y condiciones básicas de 
vida. 
 
Tumbes, Chamaya y Villar (2018, p.15), menciona que al diseñar de 
infraestructura vial para accesibilidad. Presenta a modo de objetivo general: 
“Diseñar la carretera para mejorar la accesibilidad entre centros ubicados en la 
zona de estudio de su investigación”, en la cual llega a la conclusión que, para 
realizar un adecuado diseño de carretera, se debe respetar la normatividad 
establecida por el órgano superior MTC, para la realización de los estudios 
básicos que permitirán tomar decisiones adecuadas y optimizar recursos. 
 
Amazonas, según Hernández y Montalvo (2017, p.10), en su proyecto de tesis 
titulado: “Diseño de la Trocha Carrozable Establece como objetivo principal: 
Realizar el Diseño de la Trocha Carrozable demostrando datos de la EMS 
Atravez de su metodología SUCS y AASHTO garantizando un buen 
funcionamiento en todo su trayecto, con esto comparativo de datos demuestro 
mi buen funcionamiento del diseño apegándome a las manuales de MTC y EMS. 
 
Actualidad Ambiental (2019), Para la defensoría del pueblo, es esencial que el 
estado avale a la población un progreso sostenible, logrando una armonía de 
movilizarse y actividades económicas teniendo como medios un transporte 
idóneo. 
 
Actualidad Ambiental (2019), La conectividad vial forma parte de la falta que hace 
especialmente en la parte amazonia, por consiguiente, sus ingresos económicos 
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son totalmente bajos suelen con insuficiente comercio, restringido acceso a 
servicios entre otros problemas (financieros, sociales, de salud y más). 
Convirtiendo esto a los proyectos de conectividad vial en sinónimo de desarrollo 
para estas comunidades. 
 
MTC (2018), indica, que la infraestructura vial de un país, incide 
considerablemente en desarrollo y principalmente en la economía de un país, 
pese al alto costo de construcción, mantenimiento y rehabilitación de las vías. 
 
Municipalidad de Florida (2019), El distrito de Florida Pomacochas, tiene como 
principal atractivo turístico la laguna de Pomacochas de aproximadamente 4.125 
km2, con una profundidad aproximada de 150m de aguas tranquilas y 
navegables, cuenta con diferentes variedades de peces destacándose el 
pejerrey, carpas y los llamados plateaditos. 
 
Además, la población de sus seis anexos, se dedica a la producción ganadera y 
agrícola, la misma que se desarrolla de manera tradicional y ancestral. Viéndose 
estas actividades económicas bastante limitadas por la inexistencia de vías de 
comunicación (carreteras). 
 
El actual representante de la municipalidad distrital de Florida Pomacochas, 
manifiesta que: “el estancado desarrollo del distrito, se debe a la falta de vías de 
comunicación vial”, por lo que las autoridades actuales de la comuna, han fijado 
esfuerzos en la planificación, desarrollo y ejecución de proyectos de 
infraestructura vial, las cuales completará el circuito turístico del distrito, 
proyectándose principalmente a un desarrollo social y económico para el año 
2022. 
 
Slideshare (2016), el diseño de infraestructura vial viene ser un sistema de 
elementos físicos cuyo conjunto y relacionados entre sí, respetando 
especificaciones técnicas para su diseño y construcción de manera coherente, 
permiten entornos cómodos que garantizan la circulación de los usuarios que la 
usan. 
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El principal objetivo de la infraestructura vial es la de asegurar el transito 
confortables y seguro haciendo uso eficiente de los escasos recursos públicos 
de un país. 
La carretera es un conjunto de elementos físicos, diseñados de tal forma que, en 
conjunto formen un sistema que permitan la circulación y traslado de manera 
pública de los usuarios y principalmente de vehículos motorizados. Uniendo 
desde un punto A a un punto B, y al mismo tiempo estas se encuentran 
enlazadas a otros puntos formando una red denominada red vial, la cual según 
normatividad se clasifican según su uso y características. Siendo su función 
principal la de permitir la circulación de vehículos motorizados de diferentes tipos 
los cuales son un factor importante para la clasificación de las carreteras. 
Definiciones-De (2019), el acceso vecinal, es el camino construido y conservado, 
por los municipios, que suelen ser más angostos que las carreteras y que permite 
vincular pequeñas poblaciones entre sí, con la ciudad principal o entre puntos 
importantes de las municipalidades. 
Desde un aspecto jurídico, el camino vecinal, tiene el concepto de bien de uso 
público, y son de carácter inembargables, imprescriptibles e inalienables. 
También puede ser objeto de recobro posesorio, por vía administrativa y objeto 
de deslinde del mismo carácter. 
 
Se denomina topografía a una ciencia encargada de estudiar los procedimientos 
que establecen o fijan posiciones mediante puntos sobre la superficie del globo 
terrestre, la cual permite realizar medidas de los tres elementos del espacio 
(dirección, elevación, longitud), para dicho fin se usa el sistema de medida 
decimal, y en el caso de direcciones se usa las unidades de arco en grados 
sexagesimales. 
 
Cuando realizamos un grupo de puntos de una determinada zona y luego lo 
representamos en un plano, estamos realizando el proceso llamado usualmente 
levantamiento. 
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La finalidad de la mayoría de levantamientos, es calcular las superficies y 
volúmenes, representando todas las medidas realizadas en el campo, haciendo 
uso de perfiles y planos, considerándose estos trabajos dentro de la topografía. 
 
La topografía, es uno de los trabajos que más destacan para el diseño 
geométrico de carreteras. Dependiendo de ello la calidad de nuestros diseños. 
 
Según MTC (2018), el Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG-2018, es un 
documento que enmarca la normativa referente al diseño de carreteras la cual fue 
actualizada a enero 2018. Dicho documento reglamenta cada uno de los 
elementos físicos para el diseño de planta y perfiles. En este documento se 
encuentra las consideraciones óptimas mínimas que se debe contemplar como 
parámetros para nuestros diseños 
Este manual, es el documento oficial y legal en el cual un proyectista debe centrar 
sus esfuerzos cumpliendo lo establecido con el propósito de no incurrir en errores 
que pueden acarrear aspectos legales. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Es una investigación aplicativa buscando datos adquiridos, requiriendo para 
tal fin el marco teórico respectivo o indicado, para ser aplicado de forma 
práctica con el objetivo de resolver un problema. 
Diseño de Investigación 
No experimental: Debido que en nuestra investigación no se pretende variar 
intencionalmente variables independientes, observando cualidades que se 
presentan contextualmente, con la finalidad de simplificar el propósito de la 
investigación. 
Descriptivo: Debido a que interpreta la realidad de los hechos, describiendo 
como las inadecuadas condiciones de las calles afecta la transitabilidad 
vehicular y peatonal, así como a la salud de las personas de dicha localidad. 
Tiene la siguiente composición: 
 
Donde: 
M: Zona de estudio 
O: Información obtenida. 
 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
• Variable independiente (causa): Diseño de la Infraestructura Vial. 
• Variable dependiente (efecto): acceso vecinal 
 
 
• Definición conceptual 
Reglamento para la construcción de vías y el soporte que conforma las 
carreteras y caminos 
M O 
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• Definición operacional 
Secuencia de pasos que debe seguir un proyectista para su construcción, 
validando en cada una de ellas los aspectos técnicos y normativos que debe 
cumplir para facilitar su usabilidad. 
 
• Indicadores 
Consta por todos los estudios involucrados dentro de dicho diseño, 
transformándose en si como necesario para el fin. 
 
• Escala de medición 
La es escala que se utilizara es numérica. 
 
3.3 Población y muestra 
Población: 
Está definida por el estudio, para el acceso vecinal, de los centros poblados 
el Porvenir – Cangrejal, distrito de Florida Pomacochas, Bongará, Amazonas. 
 
Muestra 
Infraestructura vial de 6.32 kilómetros que mejorará el acceso vecinal de los 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Observación Directa: Este tipo de información permite la observación en 
relación directa con el estudio realizado, y el levantamiento de testimonios que 
permitan verificar la teoría con la práctica en una búsqueda de la verdad 
objetiva. 
Análisis Físico y Mecánico de Suelos: Nos brindara información acerca de 
la clasificación de suelos y su debido tratamiento, para el diseño. 
Evaluación de impacto ambiental: Permitirá realizar una evaluación parcial y 
total del impacto ambiental y los efectos negativos que podrían causar con el 
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propósito de eliminarlos o reducirlos mediante la adopción de medidas 
conocidas y fácilmente aplicables. 
Evaluación hidrológica: Las particularidades geográficas, hidrológicas, 
geológicas y geotécnicas de nuestro país, Han ocasionado que se generen 
diversos y complejos problemas en términos de drenaje superficial y 
subterráneo en proyecto de carreteras; dado al carácter muy fortuito de las 
variables de análisis que entran en juego; el planteamiento de las soluciones, 
estarán afectados por niveles de inseguridades y riesgos que existen en los 
proyectos. 
 
Diseño Geométrico: Fundamentado en el manual denominado DG-2018, 
elaborado por el MTC, definiéndose como la técnica que permite situar el 
trazado de la carretera o calle en la zona de estudio, teniendo en cuanta los 
diversos factores de restricciones que se presenta según la geografía del 
terreno en estudio. 
Instrumentos: 
 
• Hoja de datos de campo y gabinete: Documento donde se anotará toda la 
información obtenida durante el reconocimiento visual y el cálculo de gabinete. 
• Ensayos de laboratorio: son pruebas realizadas en laboratorios 
especializados al tema en estudio para determinar características propias del 
objeto en estudio. 
• Software civil 3D: software especializado para el diseño, Excel, S10, 
Microsoft Project. 
• Estación total, GPS, teodolito. 
• Encuestas, material para oficina. 
 
 
Validez y Confiabilidad: 
Se realizará por los centros especializados y autorizados para los estudios 
pertinentes, así como el juicio de ingenieros expertos con amplia experiencia 
en el rubro de diseño infraestructura vial, al respetar la normativa de la DG 






Serán realizados a partir de software de ingeniería para cada estudio. 
Análisis Cualitativo 
Se realizarán de acuerdo a la documentación reglamentaria existente. 
Topográfico - Material 
Material Y Herramientas Para La Recolección De Muestras (Mecánica De 
Suelos Y Tecnología De Materiales) 
Material y Equipo de Gabinete 
Equipos De Laboratorio (Mecánica De Suelos Y Tecnología De Materiales) 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Para poder llevar a cabo un adecuado análisis, esto depende mucho de la 
importancia que se le da al levantamiento de información desde los inicios 
hasta el fin del proyecto, tal es el caso que se debe realizar un reconocimiento 
previo del campo y las propiedades mecánico físicas del suelo, y los factores 
naturales y artificiales que inciden sobre la zona, respetando las normas en 
cada una de ellas. 
Los resultados obtenidos del estudio de mecánicas de suelos, se sucederá 
con el diseño de la infraestructura vial y el diseño geométrico, haciendo 
previamente la topografía y llevarlo al software AutoCAD Civil 3D, para el 
diseño de la infraestructura vial, para el acceso vecinal, de los centros 
poblados el Porvenir – Cangrejal, distrito de Florida Pomacochas, Bongará, 
Amazonas. 
3.7 Aspectos éticos 
 
Para la redacción, el tesista se basará en el cumplimiento estricto de las leyes 
de protección y derechos de autor. Al mismo tiempo se cumplirá con los 
aspectos éticos impartidos e instruidos en la formación universitaria de 
nuestra alma mater, para su publicación y aplicación, con el cual se pretende 
generar beneficios de carácter académico. 
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IV. RESULTADOS 
4.1. Diagnóstico situacional 
Se evidencia un camino vecinal precario, que no presenta los parámetros 
geométricos que ayuden a la interconexión vial. 
4.2. Estudio Topográfico 
   Con el uso de una estación total georreferenciada al sistema UTM UPS WG 84, 
mediante uso de 14 BMs y 99Pis, información que se realizó haciendo uso de 
la metodología de la poligonal abierta. 
Tabla 01: Coordenadas UTM 
 
Código Norte Este Cota Ubicación 
Punto inicial 9357343.346 172996.696 2232.000 El Porvenir 
Punto final 9355452.114 177444.429 2256.235 Cangrejal 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 02: Ubicación de BMS 
CUADRO BM's 
P N E Z D 
1 86498.44 4678673.66 2232.000 BM0 
2 86086.35 4678743.14 2268.220 BM0.5 
3 85608.14 4678764.72 2266.362 BM1 
4 85189.86 4679037.08 2266.023 BM1.5 
5 85243.52 4679460.63 2254.804 BM2 
6 84925.48 4679696.93 2276.446 BMAUX 
7 84877.17 4679808.55 2277.316 BM2.5 
8 84704.85 4680121.28 2289.731 BM3 
9 84327.74 4680449.16 2288.262 BM3.5 
10 84094.85 4680832.39 2295.583 BM4 
11 83647.78 4680715.96 2285.434 BM4.5 
12 83183.27 4680741.56 2253.220 BM5 
13 82689.50 4680695.34 2263.448 BM5.5 
14 82235.22 4680588.70 2256.235 BM6 
Fuente: Elaboración propia. 
4.3. Estudios de Mecánica de Suelos 
Se realizó con excavaciones a cielo abierto cada km, obteniendo como 
resultado un tipo de suelo A-6-2 según ASSHTO Y SC según el sistema 
SUCS aplicado a las 6 calicatas de proyecto y un CBR promedio al 95 % de 
7.55 %. 
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Tabla 03: Resultados de EMS 
PUNTO DE 
INVESTIGACIÓN 
C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 
E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 E-01 












Límite Líquido LL (%) 32.10 41.60 30.70 29.80 35.30 29.10 
Límite Plástico LP 
(%) 
17.50 23.00 17.80 18.10 18.20 16.90 
Índice Plástico IP (%) 14.60 18.60 12.90 11.70 17.10 12.20 
% Grava 33.50 0.70 26.60 21.10 7.10 35.20 
% Arena 66.50 99.30 73.40 78.90 92.90 64.80 
Contenido de 
Humedad (%) 
13.40 13.90 11.10 14.50 27.40 19.40 
SUCS SC CL SC SC CL SC 
AASHTO A – 6 (2) A – 7 – 6 (15) A – 6 (3) A – 6 (2) A – 6 (14) A – 6 (2) 
CBR al 95% - 0.1” 10.10  9.00  6.10  
CBR al 95% - 0.2” 11.80  10.70  7.40  
CBR al 100% - 0.1” 13.30  12.70  8.50  
CBR al 100% - 0.2” 15.30  14.50  10.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La cantera Sector Cangrejal se encuentra ubicada en la progresiva 6+320, el 
cual tiene acceso con una vía afirmada. Las fuentes de agua a utilizar son las 
quebradas que se encuentran a lo lago de la vía en estudio ubicadas en los 
puntos de las alcantarillas. 
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Tabla 04: Resultados del laboratorio ‐ canteras de afirmado y mejoramiento 
RESUMEN DE RESULTADOS DEL LABORATORIO ‐ CANTERAS DE 
AFIRMADO y MEJORAMIENTO. 
Ensayo/Otros 





Ensayo Granulométrico MTC E 
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Afirmado    
76.2 mm(3")    
50 mm(2") % que 
pasa 
100 90.80 
25 mm(1") % que 
pasa 
75-100 65.50 
9.5 mm (3/8") % que 
pasa 
40-85 43.00 
4.75 mm (Nº 4) % que 
pasa 
30-65 31.80 
2.0 mm (Nº 10) % que 
pasa 
20-50 26.00 
4.25 um(Nº 40) % que 
pasa 
15-30 20.70 
75 um (Nº 200) % que 
pasa 
5-20 16.30 
Abrasión MTC E 
207 
50% Max 41.00% 
CBR (referido al 100% de MDS) MTC E 
132 
40% Min 38.50% 
Proctor modificado MTC E 
115 
- 2.082 gr/cm3 
Optimo Contenido de Humedad - - 9.30% 




Limite Liquido MTC E 
110 
35% Max 35.00% 
Índice de Plasticidad MTC E 
111 
4-9% Max 12.30% 
Equivalente de Arena MTC E 
114 
20% Min 22.80% 
Clasificación SUCS - - GC 
Clasificación AASHTO - - A-2-6 (0) 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4. Estudio de Tráfico 
La elaboración estimó, un IMDA calculado de 185 Veh. /día. y proyectado para 






























Fuente: Elaboración propia 
Tipo de vehículo Vehículos Diarios Vehículos Proyectado 
Autos 52 75 
Camioneta Pick Up y C.R. 99 143 
Micro 0 0 
Bus 2E 0 0 
Bus 3E 0 0 
Camión 2E 34 100 
Camión 3E 0 0 
Camión 4E 0 0 
Semi Trayler 2S1/2S2 0 0 
Semi Trayler 2S3 0 0 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 
Semi Trayler >=3S3 0 0 
Trayler 2T2 0 0 
Trayler 2T3 0 0 
Trayler 3T2 0 0 




4.5. Estudio Hidráulicos e Hidrológicos. 
La elaboración del estudio hidrológico dio como resultados la precipitación 
máxima para diferente tiempo de retorno mediante los registros pluviométricos 
proporcionados por el SENAMHI. 
Tabla 06: Resultados de precipitaciones máximas 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS (mm) PRECIPITAC. 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MÁXIMA 
1994 31.5 21.6 27.7 48.4 6.1 17.3 13.7 5 12.2 3.5 33.5 19.6 48.4 
1995 8.7 16.3 28.9 28.9 7.6 1.8 2.4 0 7.1 36.9 26.4 40.7 40.7 
1996 37.5 25.8 39.7 32.5 7.2 15.9 0.8 13.9 17.2 10.2 27.5 18.7 39.7 
1997 42 52.6 36.8 61.1 14.5 15 5.4 3.4 5.7 14.1 15.1 19.6 61.1 
1998 86.8 68.2 44.8 54.7 7.7 6 0 21.6 4.9 57.1 69 31.6 86.8 
1999 32.4 46.2 48.9 6.4 15.9 16.8 3.3 12.4 19.9 52.1 31.1 17.1 52.1 
2000 32.2 31.8 51.3 33 36.5 36.5 18.3 9 11 2.8 11.2 19 51.3 
2001 43.5 32.8 26.5 32.2 24.6 5.2 9.3 4.8 13.2 39.1 71.9 23.1 71.9 
2002 23.3 27 25 38.9 61.6 8.6 33.9 0 38.9 67.1 27.8 24.5 67.1 
2003 20.6 15.7 62.5 39.5 14.4 7.7 1.5 12.9 15.1 21 30 44.5 62.5 
2004 31.5 31.8 46.1 18 8.4 6.3 2.9 3 38.6 23 62.2 68.8 68.8 
2005 17.8 35 26.8 21.3 9.8 11.8 5.9 4.6 13 53.5 11.7 35.1 53.5 
2006 45.9 43 26.8 41.8 6.2 13.4 10.6 3.2 8.9 20 14.6 63.2 63.2 
2007 17.5 18.8 75 17.5 26.8 3.5 20.7 10 4.3 46.7 35 28.8 75 
2008 53.7 61 29 11.9 41.8 22.1 6.6 3.4 4.5 21.5 30.3 26.2 61 
2009 70.1 41.3 31.5 52.9 11.2 15.2 3.4 9.3 7.7 9.9 39.7 36.7 70.1 
2010 7.8 79.4 13.7 19.4 18.6 4.5 13.6 2.8 8.1 54.8 119.1 31.3 119.1 
2011 80 50.8 54.6 45.9 22.9 5.1 9.5 13 5.7 18.6 72 43.1 80 
2012 47.7 57.8 55.1 34.4 6.3 3.4 2.5 0 15.2 11.7 29.1 26.9 57.8 
2013 22.2 24.1 55.7 9.2 18.2 5.9 5.9 15.2 10.1 21.4 5.4 23.3 55.7 
2014 - - - 13.6 34.2 6.7 - - - - - - 34.2 
Fuente: Estación pluviométrica de Quebrada Magunchal. 
 
El sistema de drenaje está comprendido por cunetas triangulares con una 
longitud de 6.32 km para la evacuación de aguas pluviales y 24 alcantarillas. 
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PROY. 01 Alcantarilla Alivio 01 0+260.00 
PROY. 02 Alcantarilla Alivio 02 0+600.00 
PROY. 03 Alcantarilla Alivio 03 0+800.00 
PROY. 04 Alcantarilla Alivio 04 1+040.00 
PROY. 05 Alcantarilla Alivio 05 1+180.00 
PROY. 06 Alcantarilla Alivio 06 1+380.00 
PROY. 07 Alcantarilla Alivio 07 1+570.00 
PROY. 08 Alcantarilla Alivio 08 2+020.00 
PROY. 09 Alcantarilla 01 2+240.00 
PROY. 10 Alcantarilla Alivio 09 2+380.00 
PROY. 11 Alcantarilla Alivio 10 2+620.00 
PROY. 12 Alcantarilla Alivio 11 2+820.00 
PROY. 13 Alcantarilla Alivio 12 3+090.00 
PROY. 14 Alcantarilla Alivio 13 3+140.00 
PROY. 15 Alcantarilla Alivio 14 3+250.00 
PROY. 16 Alcantarilla Alivio 15 3+400.00 
PROY. 17 Alcantarilla Alivio 16 3+660.00 
PROY. 18 Alcantarilla Alivio 17 4+220.00 
PROY. 19 Alcantarilla Alivio 18 4+580.00 
PROY. 20 Alcantarilla Alivio 19 4+800.00 
PROY. 21 Alcantarilla Alivio 20 5+180.00 
PROY. 22 Alcantarilla Alivio 21 5+380.00 
PROY. 23 Alcantarilla Alivio 22 5+880.00 
PROY. 24 Alcantarilla Alivio 23 6+186.07 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.6. Estudio de Impacto Ambiental 
Mediante el estudio de impacto ambiental se identificaron impactos socio 
ambientales durante el desarrollo de la vía, evitándose que el impacto 
negativo llegue a grados significativos con un plan de mitigación, sin 
embargo, se determinó que existen más impactos positivos que benefician 
y viabilizan el proyecto en estudio. 
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Tabla 08: Presupuesto para mitigación ambiental 
IMPACTO AMBIENTAL 713,350.46 
Acondicionamiento de depósito de Material Excedente 56,790.16 
Programa de Contingencias 10,000.00 
Programa Capacitación y Educación Ambiental 14,000.00 
Mitigación Ambiental 16,500.00 
Programa de Control y Seguimiento 65,500.00 
Reacondicimiento de Área de Campamento y Patio 7,560.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.7. Diseño Geométrico 
El Diseño Geométrico es elaborado tomando en cuenta las medidas 
establecidas por el manual de diseño de carreteras D.G-2018, utilizando un 
Software AutoCAD Civil 3D, obteniendo una longitud de 6+320km, 
determinando según el tipo de terreno una vía de tercera clase, de dos carriles 
con un ancho de calzada de 6.00m, el sobreancho de acuerdo a la variación 
de las curvas, además con una velocidad de diseño de 30 km/h, se trabajó 
con un radio mínimo de 25m, bombeo 2.5% y una pendiente máxima del 10%. 
 
Tabla 09: Características del Diseño Geométrico de la carretera 
 
RESUMEN DEL DISEÑO GEOMETRICO 
Tramo: km: 0+000 – 6+320 
Topografía del terreno: Accidentado - Escarpado 
Velocidad de diseño: 30km/
h 
Dist. De Visibilidad de 
parada: 
35m 
Radio mínimo: 25m 
Pendiente mínima: 0.50% 
Pendiente máxima: 10% 
Derecho de vía: 8m (A cada lado de eje) 
Ancho de carril: 3m 
Ancho de berma: 0.5m 
Ancho de calzada: 6 m 
Bombeo: 2.5% 
Peralte maximo: 12% 
Talud de corte (h:v): 1:1 
Talud de relleno (v:h): 2:1 
Cunetas: 0.90 m x 0.40 m (h x v) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Diseño de Pavimento 
La elaboración del diseño de pavimento según la metodología AASHTO, 
dio como resultados Los espesores de las capas :5 cm de carpeta asfáltica 
en caliente, 20 cm de base granular. 
Tabla 10: Espesor de capas 
CAPAS Espesor Asumido (cm) 
Carpeta Asfáltica 5.00 
Base Granular 20.00 
TOTAL 25.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.9. Señalización y seguridad vial 
La elaboración del este estudio dio como resultado los dispositivos a utilizar 
que permiten regular y controlar el tránsito vehicular a través de la 
señalización puesto sobre la vía. 
 
Tabla 11: Resumen de señales verticales 
Señales 
Reglamentarias 
R - 15 Mantenga su derecha 





P - 2A Curva a la derecha 
P - 2B Curva a la izquierda 
P33 - A 
Proximidad de reductor de velocidad tipo 
resalto 
P33 - B Ubicación de reductor de velocidad tipo resalto 
P - 56 Zona urbana 
Señales Informativas 
I -2A Postes kilométricos 
Señales de localización 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 12: Presupuesto de Señalización 
SEÑALIZACION    80,958.87 
SEÑALES PREVENTIVAS und 97.00 609.87 59,157.39 
SEÑAL REGLAMENTARIA und 24.00 775.52 18,612.48 
SEÑALES INFORMATIVAS und 2.00 1,394.50 2,789.00 
POSTES KILOMETRICOS und 8.00 50.00 400.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.10. Metrados 
Tabla 13: El metrado de cada partida arrojo las siguientes cantidades: 
ITEMS DESRIPCION UND METRADO 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES   
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40 m. Und 2.00 
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA Glb 1.00 
01.03.00 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION Km 6.32 
01.04.00 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO Km 6.32 
01.05.00 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Glb 1.00 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.01.00 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO Ha 4.42 
02.02.00 EXCAVACION MASIVA DE MATERIAL SUELTO m3 103,676.40 
02.03.00 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA DE CORTE m2 44,240.00 
02.04.00 TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 114,539.40 
02.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 116,016.75 
03.00.00 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO   
03.01.00 CAPA GRANULAR PARA BASE e=0.15 m3 8,848.00 
03.02.00 IMPRIMACION ASFALTICA MC-30 m2 44,240.00 
03.03.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e = 0.05m m3 2,212.00 
03.04.00 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 2,212.00 
03.05.00 
ESPARCIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=0.05 
m m2 44,240.00 
    
04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE   
04.01.00 ALCANTARILLAS DE ALIVIO   
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRA DE ARTE m2 297.16 
04.01.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 234.60 
04.01.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 177.10 
04.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 943.00 
04.01.05 ACERO Fy=4200 kg/cm2 Kg 13,616.00 
04.01.06 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 117.30 
04.01.07 SOLADO DE CONCRETO 1:12 (C:A-P) e=4" m2 186.30 
04.01.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN ALCANTARILLAS m2 46.00 
04.01.09 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20 CM m3 28.26 
04.02.00 ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS  
m2 
 
04.02.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 125.28 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 549.60 
04.02.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2 Kg 840.00 
04.02.04 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 79.20 
04.03.00 ALCANTARILLAS DE PASO   
04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRA DE ARTE m2 12.92 
04.03.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 10.20 
04.03.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 7.70 
04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 41.00 
04.03.05 ACERO Fy=4200 kg/cm2 Kg 592.00 
04.03.06 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 m3 5.10 
04.03.07 SOLADO DE CONCRETO 1:12 (C:A-P) e=4" m2 8.10 
04.03.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN ALCANTARILLAS m2 2.00 
04.03.09 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 20 CM m3 1.23 
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04.04.00 CUNETAS TRIANGULARES PARA DRENAJE   
04.04.01 CUNETAS TRIANGULARES PARA DRENAJE ml 6,320.00 
05.00.00 SEÑALIZACION   
05.01.00 SEÑALES PREVENTIVAS Und 97.00 
05.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS Und 24.00 
05.03.00 SEÑALES INFORMATIVAS Und 2.00 
05.04.00 POSTES KILOMETRICOS Und 8.00 
06.00.00 IMPACTO AMBIENTAL   
06.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE m2 92,813.40 
06.02.00 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Glb 1.00 
06.03.00 PROGRAMACION DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL Mes 5.00 
06.04.00 MITIGACION AMBIENTAL Glb 1.00 
06.05.00 PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Mes 5.00 
06.06.00 REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINA m2 1,000.00 




ELABORACION CON IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 





07.02.00 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL Glb 1.00 
07.03.00 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Glb 1.00 
07.04.00 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD Glb 1.00 
07.05.00 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb 1.00 
08.00.00 CAPACITACION SOCIAL   
08.01.00 CAPACITACION EN OPERACIÓN Glb 1.00 
09.00.00 FLETE TERRESTRE   
09.01.00 FLETE TERRESTRE Glb 1.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.11. Costos y presupuesto 
El presupuesto total asciende a S/12862110.69 soles según se detalla: 
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Tabla 14: Costos y Presupuestos 
COSTO DIRECTO 8,392,770.44 
GASTOS GENERALES (16.24% CD) 1,307,326.44 
UTILIDAD (10%) 839,277.04 
SUB TOTAL 10,539,373.92 
IGV (18%) 1,897,087.31 
VALOR REFERENCIAL 12,436,461.23 
SUPERVICION (3.3% VR) 425,649.46 
PRESUPUESTO TOTAL 12,862,110.69 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.12. Cronograma 





En el Diagnóstico situacional se demostré lo precario que no tenía interconexión 
vial es el punto de partida para la ejecución, entonces se realizó el diseño 
definitivo cumpliendo todos los manuales existen en ingeniería para poder 
diseñar tan gran proyecto beneficiando así a la población, esto mismo recalca 
Chamaya y Villar (2018), en la infraestructura vial para accesibilidad.”, 
demuestra y da funcionamiento al diseño respetando la normatividad 
establecida por el órgano superior MTC, para la realización de los estudios 
básicos que permitirán tomar decisiones adecuadas y optimizar recursos. 
 
 
En el levantamiento topográfico demostré que aplicando la poligonal abierta con 
un sistema Georreferenciado dote 14 BM´s y 99 Ptos , cumpliendo el Manual 
de Diseño Geométrico de Vías Urbanas, MTC, DG-2018, que siguiendo esos 
procedimientos tendría un diseño óptimo, lo mismo menciona según Hernández 
y Montalvo (2017), en su proyecto de tesis titulado: “Diseño de la Trocha 
Carrozable Nuevo Piura – Misquiyacu-Belén-La laguna Paraíso – Utcubamba- 
Amazonas”. Demostró en su diseño tuvo datos topográficos Atravez de BM´s y 
coordenadas Georreferenciados el diseño adecuado, esto constracta a los 
datos topográficos realizado la cual garantiza el buen funcionamiento. 
 
En relación a la EMS, demostré por medio de la metodología AASHTO y el 
sistema de clasificación SUCS teniendo los datos de suelo y predominante el 
SC con 6 calicatas y un CBR promedio al 7.55% se cumplió todos los requisitos 
mínimos necesario para dar buen funcionamiento del diseño a través del 
manual MTC, esto mismo menciona Chamaya y Villar (2018), menciona que al 
diseñar de infraestructura vial para accesibilidad. Presenta a modo de objetivo 
general: “Diseñar la carretera para mejorar la accesibilidad entre centros 
ubicados en la zona de estudio de su investigación”, en la cual llega a la 
conclusión que, para realizar un adecuado diseño de carretera, se debe 
respetar la normatividad establecida por el órgano superior MTC. 
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En referente al estudio de tráfico demostré que al contabilizar el volumen total 
con dicha información se demostró el IMDa que tiene185 veh/día y la 
proyectada a 20 años de 318 veh/día cumpliendo el conteo las 24 horas del día 
por 7 días mostré así un parámetro para considerar el diseño de pavimento 
requerido para el diseño optimo cumpliendo con la norma vigente establecido 
por el MTC. Haciendo un comparativo con Rodríguez (2015, p.14), tesis: 
“Estudio y diseño del sistema vial de la comuna de Cocupuro en la parroquia 
rural del Quinche, Cuyo objetivo es: “Diseñar dicha red, a través del conteo 
vehicular demostrando así parámetros necesarios para ejecutar el dicho 
diseño, con lo que queda evidenciado que es necesario la contratación el 
resultado para el buen funcionamiento óptimo. 
 
Referente a estudio tanto hidráulicos como hidrológico se demostró la 
precipitación máxima en 24 horas para diferente tiempo de retorno mediante 
los registros pluviométricos proporcionados por el SENAMHI, además de ellos 
la proyección de las alcantarillas de alivio demostró datos necesarios que dan 
el buen funcionamiento de dicho factor de proyecto de la tal manera cumpliendo 
las características que menciona los manuales de Hidrología e Hidráulica, esto 
mismo recalca Saldaña y Mera, (2014), dicha investigación diseño de la vía y 
mejoramiento hidráulico de obras de arte. Tiene por objetividad lograr el 
apropiado nivel de transitabilidad del camino vecinal y accesibilidad quedando 
demostrado que a través de esos datos asegura el buen funcionamiento para 
dicho diseño. 
 
Ahora con relación al deseño Geométrico se analizó por diferentes estudios 
como radio mínimo, bombeo y pendientes máximas, recalcando el uso DG- 
2018 como método dando cumplimento de manual MTC demostrando así su 
viabilidad, comparando con Alemán y otros (2015, p.12), relata que dicha 
propuesta de diseño geométrico, utilizó software especializado para diseñar”. 
En una de dichas conclusiones establió lo necesario tener que definir los 
diseños geométricos para definir el buen funcionamiento de todo el sistema, 




Demostré que al elaborar el estudio de impacto ambiental y sabiendo sus 
impactos negativos se procedió al plan de mitigación previniendo así daño a la 
población trabajadores, bajo estricto parámetro requerido por el manual de 
impacto ambiental garantizando así el buen funcionamiento del diseño óptimo. 
Así mismo demuestra Vásquez y Bendezú (2018, p.12), en la publicación 
“Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento económico del 
Perú”, estableció que es necesario contar con un plan de mitigación para 
reducir daños ambientales, lo que demuestra la necesidad del proyecto para tal 
fin. 
 
El presupuesto y tiempo de ejecución de obra se realizó mediante uso de 
software para cada parte del proyecto como es, Auto CAD civil 3d; para 
elaboración de planos, S10; para elaboración de costos y presupuesto, MS 
Project; para la programación de Obra y hojas de cálculo de Excel para 




1. Se determinó que la situación actual del camino vecinal en estudio, se 
encuentra en mal estado, perjudicando a los centros poblados, que se 
encuentran dentro del área de influencia. 
 
2. El tramo de estudio consta de 6+320km. La topografía del terreno es de tipo 
3 y 4 con pendientes mínima de 0.10 % y una pendiente máxima de 10 %. 
 
3. El terreno este compuesto de material arcilloso; A-6-2 según el sistema 
AASHTO y SC según el sistema SUCS. CBR promedio de 7.55 % al 95 % 
de su máxima densidad seca. 
 
4. El estudio de tráfico determinó una proyección de 318 veh/día, categorizando 
una carretera de tercera clase. 
 
5. El estudio hidrológico y obras de arte el cual se realizó con datos obtenidos 
de las cartas pluviométricas del (SENAMHI), proyectando cunetas de 0.90cm 
x 0.4cm de sesión triangular en toda la longitud de la vía y 24 alcantarillas. 
 
6. Se realizó el estudio de impacto ambiental concluyendo que el proyecto es 
ambientalmente factible y su ejecución generará impactos positivos para el 
desarrollo socioeconómico de la población. 
 
7. El Diseño Geométrico se realizó para una velocidad de 30km/h, con radio 
mínimo de 25m, pendientes de 0.5 – 10% y un ancho de calzada de 6m. 
 
8. Para el diseño de pavimento se ha utilizado la metodología AASHTO, 
determinando los siguientes espesores: carpeta asfáltica de 5 cm, base 
granula de 20cm. 
 
 
9. El presupuesto de la obra es de S/ 12,862,110.69 (doce millones ochocientos 




Los resultados plasmados en el estudio son válidos solo para la zona en la que 
se realizó esta investigación, recomendándose no asimilarlos en otros 
proyectos dado que la orografía y composición del suelo según norma varían 
de acuerdo a las zonas. 
 
Programar y ejecutar mantenimientos rutinarios preventivos y correctivos en 
periodos de tiempos apropiados para evitar daños en la vía y así alargar su vida 
útil. 
 
Se recomienda el presente trabajo de investigación, como una guía en 
proyectos de infraestructura vial, ya que se realizó siguiendo los criterios y 
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Anexo 01: Operacionalización de variable dependiente e independiente 
 
 



























Reglamento para la 
construcción de vías y el 
soporte que conforma las 










Secuencia de pasos que debe 
seguir un proyectista para su 
construcción, validando en cada 
una de ellas los aspectos técnicos 
y normativos que debe cumplir para 
facilitar su usabilidad. 
 
Información general 
Determinar  el 
diagnostico situacional 





































Formulas polinómicas Nominal 
Cronogramas Nominal 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: “Diseño de la infraestructura vial tramo caserío Lingan Pata – caserío Samana – Caserío Pampa la 
Laguna, Distrito de Chota –Cajamarca” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 


















































































• Obras de arte 
• Señalización 
• geométrico 
     Cuantitativo 
     Técnica 




• Costos unitarios 





Fuente: Elaboración propia. 
 
Anexo 03: Plano de ubicación 
 
 








Anexo 05: Autorización de la municipalidad para desarrollo del proyecto 
 
 









































































































































Anexo 9: Panel fotográfico 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
